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Resumen 
En este dossier, se expone una secuencia de enseñanza cuya finalidad es potenciar la Educación Artística en la Etapa de Educación 
Infantil. Para ello, se han planificado actividades que fomentan la creatividad, la imaginación y que a la vez son lúdicas y 
motivadoras. La secuencia dirige a los alumnos a la elaboración de la fiesta Holi, mediante la cual se potencia un acercamiento a las 
costumbres y señas de la cultura india. Esta secuencia parte del enfoque constructivista que favorece el aprendizaje significativo y 
globalizador, para ello, se han buscado actividades en las que experimenten y manipulen, mediante materiales innovadores. 
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Title: Artistic Education as a strategy to learn about Indian culture. 
Abstract 
In this document, I will expose a work sequence which main aim is to improve Artistic Education in the period of Infant Education. 
For that reason, I have planned activities that will encourage creativity in a ludic and motivating way. The sequence has as a final 
task to prepare “Holi’s Party”. Which main aim is to make our students became aware of traditions and distinguishing marks of 
Hindu Culture. The methodology taken into account is based on constructivism, which allows global and meaningfull learning. For 
that purpose, we have planned activities that involve our students towards experience, handling or observation. 
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 
La finalidad principal de este trabajo es potenciar la Educación Artística mediante un conjunto de actividades que 
contribuyen al desarrollo de la creatividad en el alumnado de Educación Infantil. Para ello, se han planificado actividades 
de carácter lúdico y dinámico, que además, favorecen el aprendizaje activo y autónomo de todos los niños del aula. 
Conseguir un correcto desarrollo de la capacidad creadora es una de las tareas más importantes y, al mismo tiempo, 
más difíciles a las que se debe enfrentar el maestro de Educación Infantil. La creatividad es un elemento de suma 
importancia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de esta etapa, por lo tanto, es vital destinar un 
tiempo, dentro de la jornada escolar, a que los niños experimenten, manipulen y den rienda suelta  a su imaginación, 
siendo capaces de crear sus propias obras artísticas. Por esta razón, es primordial conocer el concepto de “creatividad”. 
“La creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al menos para el niño, resulta 
novedoso”. “La creatividad en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos 
creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente” (Guilford y Strom, 1978. pp. 25). 
La creación artística en general tiene un gran valor como elemento educativo. Rollano (2004). A continuación, se 
expone una serie de criterios que se deberán tener en cuenta para favorecer el ambiente idóneo para el desarrollo de la 
creatividad en el aula (Rollano, 2004): 
 Motivación: parte primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se deben ofrecer a los alumnos los 
estímulos necesarios. 
 Introducción y discusión verbal: explicar una actividad y por qué se realiza. El alumno contextualiza los contenidos 
gracias a ello. 
 Desarrollo de la observación indirecta: para ayudar al alumnado a comprender el espacio y las distintas formas. 
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 Observación directa: utilizando soportes visuales como imágenes, vídeo, etc. 
 Experiencias con materiales: la manipulación de objetos y materiales supone un elemento de gran importancia en 
el aprendizaje del alumno. 
 Asociación: el alumno va estableciendo relaciones entre los conocimientos que va adquiriendo. 
 Hábitos: para la realización de actividades en condiciones óptimas. 
 Proceso de elaboración: es preciso explicar al alumno las formas de realizar la actividad, las condiciones a tener en 
cuenta y, en definitiva, servir de guía. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, en la etapa de Educación Infantil, el maestro debe ser el guía o modelo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente trabajo se basa en la idea de “el maestro debe aplicar un método creativo 
en el aula” pues “así se produce un clima cuyo soporte es el estímulo imaginativo de cada alumno” (Rollano, 2004, pp. 24-
25). 
Para alcanzar el objetivo principal y poder desarrollar la creatividad de los alumnos, se debe dar libertad a estos a la 
hora de realizar sus creaciones, donde plasmen sus sentimientos, emociones y vivencias.  
Para ello, se llevarán a cabo tareas de tipo artístico con una gran variedad de recursos y materiales, ya que “para el niño 
el arte es, primordialmente, un medio de expresión” (Labert y Lowenfeld, 1980, p.20).  
Las actividades propuestas giran alrededor del eje temático del “Holi” o “Fiesta de los colores”. Se trata de un festival 
hinduista celebrado para dar la bienvenida a la primavera en países como India o Nepal, conocido principalmente por la 
tradición del lanzamiento de polvos de colores. Utilizando dicho eje temático se pretende trabajar de manera transversal 
la interculturalidad y el respeto a otras culturas, en principio, desconocidas para el alumnado. La escuela es, cada vez más, 
un lugar donde conviven niños y niñas de diferentes culturas. Por este motivo, es importante acercarlas al aula para que 
los alumnos, además de conocerlas, aprendan a aceptarlas y valorarlas. Los niños viven una sociedad multicultural, por lo 
que es necesario trasladar esta realidad social a clase, favoreciendo el acercamiento entre culturas. 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se ha decidido trabajar la multiculturalidad a través del arte, ya 
que la Educación Artística es una herramienta interdisciplinar que nos ofrece una gran variedad de posibilidades 
educativas. 
Con esta metodología, se trasladan al aula actividades innovadoras con soportes inusuales o llamativos. Mediante 
dichas actividades se pretende, además de alcanzar un aprendizaje de tipo intelectual, que los alumnos adquieran 
conocimientos de sí mismos, de sus sentidos y de la cultura hinduista, potenciando a la vez sus dotes artísticos, pues como 
afirman Labert y Lowenfeld (1980): “El aprendizaje no solamente significa acumulación de conocimientos. (…) Deberemos 
poder usar nuestros sentidos libremente y con actitud creadora, y desarrollar aptitudes positivas hacia nosotros mismos y 
hacia los que nos rodean” (p.26). 
2. PRESENCIA DEL TEMA EN EL CURRÍCULO 
En este apartado se pretende mostrar la relación entre el currículo de la Región de Murcia (Decreto 254/2008 del 1 de 
agosto) y la secuencia de enseñanza propuesta. 
 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: 
a) Conocer las posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. 
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades. 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como 
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
g) Iniciarse en la lecto-escritura. 
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h) Interesarse por algunas de las principales manifestaciones culturales y artísticas. 
 OBJETIVOS CURRÍCULARES: 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando actitudes y hábitos de 
respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio. 
7. Conseguir una coordinación visual y manipulativa adecuada, por medio de la exploración de objetos, aplicada a las 
tareas cotidianas y a la representación gráfica. 
9. Descubrir la importancia de los sentidos e identificar las distintas sensaciones y percepciones que experimenta a 
través de la acción y la relación con el entorno. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente las 
pautas de comportamiento social, ajustando su conducta a ellas. 
3. Conocer distintos grupos sociales, algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de vida, 
generando actitudes de confianza, respeto y aprecio. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de representación, aprendizaje y disfrute, de 
expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la 
convivencia. 
2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes. 
7. Iniciarse en la escritura de palabras o frases significativas aplicando una correcta dirección en el trazo y posición 
adecuada al escribir. 
9. Realizar actividades de representación y expresión artísticas mediante el empleo de diversas técnicas. 
 
 CONTENIDOS CURRÍCULARES: 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
-  Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 
 Reconocimiento y utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones. 
 Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de los demás, 
evitando actitudes discriminatorias. 
- Bloque 2. Juego y movimiento. 
 Coordinación y control de las habilidades motrices de carácter fino. 
- Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 
 Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo 
bien hecho por uno mismo y por los demás. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
- Bloque 3. Cultura y vida en sociedad. 
 Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés por participar en actividades so-
ciales y culturales. 
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
- Bloque 1. Lenguaje verbal. 
 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos, 
para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás. 
 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes de los otros, 
respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto, respondiendo con un tono adecuado. 
 Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acercamiento a la interpretación de 
mensajes, textos y relatos orales producidos por medios audiovisuales. 
 
Aproximación a la lengua escrita. 
 Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.  
 Producción de diferentes mensajes con sus palabras preferidas. 
 Utilización de juegos de abecedario y palabras para componer frases sencillas, usuales y significativas. 
- Bloque 3. Lenguaje artístico. 
 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y de 
producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas. Utilización adecuada, cuidado y respeto de 
los mismos. 
 Participación en realizaciones colectivas. Interés y respeto por las elaboraciones plásticas propias y de los demás. 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
5. Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos. 
6. Respetar y aceptar las características y cualidades de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo. 
7. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas de carácter fino, y regulando la 
expresión de sentimientos y emociones hacia sí mismo y hacia los demás. 
   9. Mostrar actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas, evitando  adoptar posturas de sumisión 
o de dominio, especialmente entre iguales. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
19. Conocer costumbres y tradiciones, disfrutando con las oportunidades de diversión que le ofrecen.  
20. Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de conflictos con todos sus 
compañeros. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
1. Utilizar la lengua oral con claridad y corrección, del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus 
iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas. 
2. Utilizar de forma apropiada y creativa la expresión oral para regular la propia conducta, relatar vivencias, razonar, 
resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás. 
8. Utilizar la lectura y la escritura como  medios de comunicación, de información y de disfrute. 
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13. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos 
(musical, plástico, corporal) y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 
14. Desarrollar la sensibilidad estética y de actitudes positivas hacia las producciones artísticas propias y de los demás 
en distintos medios. 
15. Mostrar curiosidad e interés por las manifestaciones artísticas y culturales de su entorno. 
3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES. 
La secuencia de enseñanza se lleva a cabo en el aula de 5 años A, donde se combina el trabajo de libros de texto con 
pequeños proyectos que van surgiendo en el día a día de la clase.  
La metodología que se trabaja en el aula es constructivista y globalizadora, donde se pretende que los alumnos 
adquieran aprendizajes significativos de forma lúdica, potenciando la observación, la experimentación y la manipulación. 
Todo esto favorece que los alumnos sean los protagonistas de su propio aprendizaje, lo que permite extraer el mayor 
potencial de los niños y formar personas más autónomas y resolutivas, en un clima de respeto y afecto mutuo. 
El grupo clase está compuesto por una ratio de 24 alumnos (12 niñas y 12 niños), teniendo solo una alumna extranjera 
de origen magrebí, que domina la lengua castellana. Dos alumnos del aula acuden a logopedia, para solventar sus 
problemas articulatorios, presentando dislalia en ambos casos. Se caracteriza por ser un grupo heterogéneo, donde se dan 
diferentes ritmos de aprendizaje por lo que la atención a la diversidad tiene una mayor cabida en el aula. 
En relación a las familias, el nivel socioeconómico y cultural es medio. En la mayoría de los casos, manifiestan un alto 
grado de interés por conocer y participar en el funcionamiento del aula, incluso presentándose voluntarios para crear 
pequeños talleres de trabajo con diversas temáticas (teatro, pintura, lectura…) Cabe destacar, que la familia es uno de los 
sectores que componen la comunidad educativa, por lo que será imprescindible una estrecha relación entre ambas para el 
buen funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, como ocurre en este aula. 
El aula está compuesta por diferentes espacios que poseen distinta funcionalidad, (véase figura 1). 
 
Figura 1. Plano del aula. 
 
Una de las zonas más empleadas durante la jornada escolar corresponde a los cuatro equipo de trabajo en los que se 
distribuyen los alumnos (equipo amarillo, equipo verde, equipo blanco y equipo rosa), cada uno está formado por seis 
alumnos. En ella, los niños trabajan fichas u otros ejercicios que se puedan plantear además de realizar rutinas como el 
almuerzo o la relajación. 
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Para la distribución de los equipos se tienen en cuenta varios criterios como: mezclar niños con distintos ritmos de 
aprendizaje, alumnos de distinto sexo, niños de diferente comportamiento, buscando así la creación de equipos 
heterogéneos donde se potencia la ayuda mutua y se evita la discriminación entre los miembros que lo componen. 
El aula está formada por rincones o espacios donde los alumnos acuden para experimentar, manipular y realizar el 
juego simbólico. En esta clase, el juego posee una gran importancia ya que se considera a este como un medio de 
conocimiento que contribuye al desarrollo integral de los alumnos, pues permite que adapten sus conductas para una 
plena integración social y aprendan a establecer relaciones adecuadas entre iguales. A causa de las dimensiones espaciales 
del aula, es complejo delimitar las zonas o rincones de juego, por lo que es necesario optimizar al máximo cada hueco 
disponible. Lo habitual es que los niños acudan a los diferentes rincones y jueguen allí, aunque esto no sucede en algunos 
rincones del aula como es el lógico-matemático y el del arte, donde por falta de espacio trasladan los materiales que los 
componen a su equipo de trabajo y realizan en ellos la actividad. 
Esta clase está dotada de gran cantidad de recursos materiales, lo que permite responder adecuadamente a las 
necesidades de los alumnos: rincones repletos de juegos didácticos y lúdicos, materiales de escritura y lectura, recursos 
plásticos y artísticos, materiales higiénico-sanitarios, etc. Todos estos materiales están adaptados a las características 
físicas y psicoevolutivas de los alumnos del aula, además son de fácil acceso para los niños ya que están a su alcance, son 
llamativos y atractivos para ellos.  
El recurso más utilizado a lo largo de la jornada escolar es la pizarra digital, dotada de conexión a internet, que se 
encuentra en el rincón de la asamblea, en ella los alumnos realizan algunas de la rutinas diarias (pasar lista, fecha, días de 
la semana…) también en ocasiones se trabajan canciones y cuentos relacionados con la unidad o el proyecto que se esté 
trabajando en clase. 
La jornada escolar está compuesta por una gran variedad de rutinas: asamblea, pasar lista, desayuno, hábitos de 
higiene, relajación y despedida, todas ellas permiten que los alumnos se puedan anticipar a lo que va a suceder en cada 
momento, aumentando su seguridad y estabilidad, sintiéndose cómodos dentro del ambiente escolar. La repetición de 
rutinas durante toda la etapa de Educación Infantil favorece la autonomía así como una buena organización de la clase.  
En esta aula se dan agrupamientos de distinto tipo, pues se pueden encontrar trabajos o tareas en gran grupo, en 
pequeño grupo o de forma individual, lo que contribuye a fomentar una buena cohesión del grupo-clase, donde 
predomina un clima de afecto y confianza, pues todos los alumnos intentan apoyarse y ayudarse entre ellos, por lo que se 
puede afirmar que predominan valores relacionados con la cooperación, el compañerismo, el respeto mutuo y la amistad. 
4. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
“La fiesta de los colores” es una secuencia didáctica donde se trabaja una de las fiestas más populares de la India, el 
Holi o Fiesta de los colores. Esta temática surge a raíz del proyecto “La vuelta al mundo en 80 días”, donde la clase de 5 
años A, está conociendo y profundizando sobre la cultura y características más relevantes de este país, al que viaja Phileas 
Fogg para dar la vuelta al mundo. 
La relación entre el currículo (Decreto 254/2008, del 1 de agosto) y la secuencia de enseñanza ha sido especificada 
anteriormente en el apartado 2, llamado presencia del tema en el currículo. 
Las posibles dificultades que presenta esta secuencia de enseñanza giran en torno al desconocimiento de esta fiesta 
hindú, pues a pesar de ser cada vez más conocida en España y llevar algunos años celebrándose sigue siendo una gran 
desconocida. 
Tras investigar sobre ella, se pueden comprobar las múltiples posibilidades educativas que posee, siendo una temática 
que atrae de forma inmediata el interés de los alumnos al ser tan vistosa y colorida. Exceptuando lo comentado 
anteriormente, los contenidos que se van a abordar no deben suponer grandes dificultades para el alumnado, ya que se va 
a potenciar el acercamiento a otra cultura a través de actividades lúdicas y motivadoras que captan su atención e interés 
durante toda su puesta en práctica, mediante de un modelo de enseñanza constructivista, interdisciplinar y globalizador 
que favorece que los alumnos sean los protagonistas de su propio aprendizaje, promoviendo que se obtengan 
aprendizajes significativos. 
Para la planificación de la secuencia de enseñanza, ha sido necesaria la consulta de diversas fuentes para conocer más 
de cerca esta festividad hindú, destacando dos periódicos de alta reputación como son El País o ABC y la revista de 
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Educación y Ciencia, National Geographic. También ha sido necesario el visionado del documental “The colours of Spring” 
disponible en Youtube. 
En relación a las técnicas plásticas que se realizan en la secuencia, se ha revisado el temario de Taller de Creación e 
Investigación Artística, impartida por el profesor David López Ruiz, para seleccionar con criterio las técnicas que mejor se 
adaptan a las características psicoevolutivas que presentan los niños de estas edades, de donde he extraído la actividad de 
realizar pinturas con alimentos cotidianos y agua.  
En Educación Infantil la enseñanza debe presentar un enfoque globalizador, por lo que se trabajarán objetivos y 
contenidos de las tres áreas del currículo de forma simultánea: 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SECUENCIA: 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
 Experimentar distintas sensaciones a través de los sentidos (gusto, olfato, tacto, oído y vista). 
 Desarrollo de la coordinación óculo-manual y habilidades manipulativas para la creación de los elementos 
necesarios para celebrar el Holi. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 Observar los cambios que se producen en distintos elementos al actuar sobre ellos con distintas técnicas plásticas 
(triturado de alimentos, tintar flores, mezclar el agua con alimentos…) 
 Identificar los elementos necesarios para celebrar la fiesta Holi: globos, flores, polvos de colores, traje y 
alimentos, así como conocer los aspectos más significativos de ella (dónde se celebra, cuándo, quiénes y porqué). 
 Potenciar el respeto y el acercamiento a la cultura india en la escuela a través de la fiesta Holi. 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 Emplear la lengua oral como método para expresas sus ideas, sentimientos y emociones sobre la fiesta Hindú, 
mostrando una actitud de respeto ante las opiniones de sus iguales. 
 Adquirir y utilizar vocabulario relacionado con la fiesta de los colores o Holi: cúrcuma, mandala, Holi, entre otros. 
 Utilizar distintos materiales para elaborar creaciones de temática hindú: pintura fluorescente, pintura con 
alimentos, tintes alimenticios, botes de roll-on… 
 Experimentar y disfrutar  con distintas técnicas plásticas: estampar, tintar, teñir y frotar, valorando de forma 
positiva las creaciones propias y las de los demás. 
 Iniciar la lecto-escritura como medio para expresar buenos deseos y felicitaciones para la fiesta de los colores. 
 
 CONTENIDOS QUE SE VAN A ABORDAR: 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
 Exploración sensorial a través de elementos naturales del entorno: flores, especias y verduras. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 El Holi o fiesta de los colores: dónde se celebra, por qué, cuándo… 
 Elementos de la fiesta; globos, flores, polvos de colores y alimentos más destacados de la India. 
 Respeto hacia otras culturas. 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 Técnicas plásticas: tintar, teñir, frotar y estampar. 
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 Vocabulario específico de la fiesta de los colores. 
 Guía de viaje del Holi: utilidad y función. 
 Disfrute con la elaboración de sus creaciones artísticas. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, toda la secuencia “Fiesta de los colores” está vinculada al proyecto que se ha 
llevado a cabo en toda la etapa de Educación Infantil durante mis prácticas IV, “La vuelta al mundo en 80 días”. En este 
proyecto, cada aula del centro selecciona uno de los países a los que viaja Phileas Fogg para conseguir dar la vuelta al 
mundo, donde la clase de 5 años A escogió la India. Este proyecto tiene como finalidad desarrollar las capacidades 
artísticas de los alumnos, utilizando como estrategia una fiesta de gran relevancia en este país, el Holi.  
 
Emplear esta temática contribuye a que los niños se interesen y se sientan motivados por conocer más de cerca culturas 
diferentes a la suya, a la vez que ponen en marcha su creatividad e ingenio. Los propios alumnos son los encargados de 
elaborar todos los elementos necesarios para celebrar dicha fiesta, mediante diversas técnicas plásticas o soportes que 
incentivan su imaginación, trabajando de forma simultánea el acercamiento entre culturas. 
Esta secuencia se lleva a cabo la penúltima semana del mes de Abril, se estructura en cuatro fases: iniciación, desarrollo 
de los contenidos, aplicación y consolidación de lo aprendido y reflexión y conclusiones. A continuación, se incluye un 
cronograma donde se detallan los días destinados a cada actividad, (véase figura 2). 
 
Planificación “Fiesta de los colores” 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Fase 1. 
Actividad nº 1. 
Fase 2. 
Actividad nº 1. 
 
Fase 2. 
Actividad nº 2. 
Actividad nº 3. 
Fase 2. 
Actividad nº 4. 
Actividad nº 5. 
Fase 3. 
Actividad nº 1. 
Fase 4. 
Actividad nº 1. 
 
Figura 2. Planificación de la secuencia. 
 
Seguidamente, se describirán las actividades que conforman la secuencia de enseñanza, organizadas por fases: 
 
Fase 1.Iniciación (motivación, interrogantes, intercambio de ideas y propuestas). 
 Actividad nº 1. “Carta de la India”. 
La secuencia de enseñanza comenzará con la actividad “Carta de la India”, para esta actividad será necesario un sobre 
gigante que contenga una carta e imágenes de la fiesta Holi.  
La actividad se llevará a cabo en gran grupo, concretamente en el rincón de la asamblea.  
Los alumnos llegarán al aula y se encontrarán en esta zona una carta gigante.  
¿Pero qué es eso? ¡Parece una carta gigante! ¿Quién nos la habrá enviado? ¡Mirad, pone de Priya para los niños de 5 
años A! ¿Quién será Priya? ¿Qué puede llevar dentro? ¿Queréis abrirla? 
Una vez que los alumnos hayan respondido, procederemos a abrir la carta. La maestra abrirá el sobre y pondrá cara de 
sorprendida para crear mayor expectación e intriga en los alumnos. 
¡Cuántas cosas hay aquí! A ver, a ver qué sacamos primero… ¡Anda, es una carta! ¿Sabéis que es una carta? ¿Queréis 
que la leamos? 
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En esta carta una niña hindú llamada Priya, nos contará que ha estado en las fiestas de primavera de la Región de 
Murcia, concretamente en el entierro de la sardina. En ella, nos explicará que en la India también se celebra una gran 
fiesta para dar la bienvenida a la primavera, y como sabe que en el aula estamos trabajando la India podríamos conocer y 
celebrar esa gran fiesta para saber un poco más de su cultura. Para facilitar que los alumnos se hagan una pequeña idea de 
cómo puede ser esa fiesta, en el sobre se incluirán varías imágenes de la fiesta hindú mencionada por Priya. 
¡Nos han mandado una carta desde la India! ¿Qué más llevará este sobre? (dejamos tiempo para que los alumnos 
imaginen los objetos que pueden haber dentro del sobre) ¿Lo descubrimos? 
¡Sí, hay algunas fotos! ¡Miradlas muy bien! ¿Qué os parece esa fiesta? ¿Creéis que es divertida o aburrida? ¿Por qué? 
¿Qué es lo que más os ha gustado de las fotos? ¿Os gustaría celebrar esta fiesta en el colegio? ¿Cómo podríamos 
celebrarla? 
Una vez leída la carta y tras conocer sus impresiones sobre esta celebración, nos pondremos en marcha para realizar los 
preparativos de esta fiesta de colores.  
El tiempo destinado a esta actividad será de unos 30 minutos aproximadamente. 
 
Fase 2. Desarrollo de los contenidos y reflexión guiada por el profesor. 
 Actividad nº 1. “Holi, una fiesta llena de color”. 
La fase de desarrollo de contenidos comenzará con la actividad “Holi, una fiesta llena de color”. Esta actividad estará 
dividida en dos partes, para la puesta en práctica de la primera será necesaria una presentación Power Point realizada por 
la maestra en prácticas, grabada previamente en un CD, donde los alumnos empezarán a profundizar sobre esta 
celebración y a conocer los elementos más significativos que la componen (polvos de colores, flores, comida y globos).  
Esta primera parte, se llevará a cabo en gran grupo en el rincón de la asamblea. Con la finalidad de acercar a las familias 
los contenidos que se abordarán, la maestra en prácticas publicará en Shildeshare, la presentación que se trabajará en el 
aula.  
¡Chicos, tengo un CD donde podemos conocer más cosas sobre la fiesta que nos contó Priya! ¿Cómo se llamará esta 
fiesta? ¿Y qué harán allí? ¿Queréis verlo y conocer un poco más sobre esta fiesta?  
Una vez que los alumnos hayan contestado a las preguntas pasaremos al visionado del PowerPoint. 
¡Cuántas cosas divertidas hay en esta fiesta! A ver repasemos… ¿Dónde se celebra esta fiesta? ¿Por qué se celebra? 
¿Qué se lanzan en esa fiesta? ¿Qué es necesario para una buena fiesta Holi? ¿Qué alimentos son los más importantes en la 
India? (dejaremos tiempo para que los alumnos recuerden la información que ha trasmitido la maestra). 
Cuando los alumnos nos hayan respondido que lo necesario para una buena fiesta Holi son: polvos de colores, comida, 
flores y globos. Les preguntaremos: 
¿Y vosotros querríais celebrar esta gran fiesta? Pero… tenemos un problema, nosotros no tenemos polvos de colores, ni 
flores de colores, ni comida ni globos aquí en clase, para  conseguirlos y celebrar la fiesta de los colores tendríamos que 
trabajar toda la semana, ¿Estáis preparados para una semana de mucho color y diversión? 
Tras la primera parte de la actividad, comenzará la segunda parte de “Holi, una fiesta  llena de color”. Se necesitará 
papel continuo de aproximadamente tres metros, vasos de plástico, pinceles, agua, rotuladores fluorescentes de distintos 
colores, linternas y un globo amarillo gigante pintado con pintura fluorescente. Esta actividad se llevará a cabo en el 
gimnasio, ya que por las reducidas dimensiones del aula, será la zona más apropiada para colocar el papel continuo y los 
niños podrán trabajar cómodamente. Los alumnos llegarán al gimnasio y encontrarán que todo está a oscuras, a excepción 
de un gran globo amarillo que simulará ser la luna. 
¿Sabéis porqué está todo tan oscuro? Porque es de noche… mirad la luna llena como brilla (señalando al globo que 
brilla en la oscuridad) ¿Os acordáis que pasaba con la primera luna llena del mes de Marzo? ¡Comienza el Holi o fiesta de 
los colores! En ese mes da comienzo la primavera y todos los hindúes salen a la calle a celebrarlo. 
La actividad consistirá en pintar a oscuras bajo un globo gigante fluorescente, que aparentará ser la luna, donde se 
intentará simular que los alumnos están pintando bajo la luz de este satélite. Los niños dispondrán de un papel continuo 
aproximadamente de 3 metros de longitud. 
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¿Os imaginas cómo sería celebrar el Holi en el colegio? ¿Os gustaría dibujarlo? Para ello tenemos el papel continuo que 
está en el suelo, donde cada uno tendrá que dibujarlo según se lo imagine. Pero tenemos un problema... es de noche y no 
se ve nada ¿Cómo podemos pintar? necesitaríamos pintura que brille en la oscuridad… Tenemos vasos con agua y 
rotuladores fluorescentes ¿podrán servirnos para hacer pintura que brille en la oscuridad? ¿Lo comprobamos? tendremos 
que introducir cada tubo de tinta en un vaso con agua, y esperar 5 minutos hasta que los tubos hayan soltado toda la 
tinta. 
Los rotuladores estarán previamente abiertos por la maestra, pues los tubos de tinta que contienen en su interior son 
difíciles de extraer y será necesario un cutter para poder abrirlo. 
Ya ha pasado el tiempo… ¿podremos pintar a oscuras como sería celebrar el Holi en el colegio? ¡Vamos a comprobarlo! 
A continuación, cada niño elegirá una zona donde pintar y tendrá que imaginar cómo sería celebrar esta gran fiesta en 
el centro escolar, añadiendo todos los elementos que considere, pudiendo expresar sus sentimientos y deseos, además de 
potenciar su imaginación. 
Toda la pintura empleada será fluorescente a través de rotuladores usados, potenciando así el reciclaje. Los niños 
comprobarán que al pasar las linternas por sus dibujos, estos brillan en la oscuridad, obteniendo un mural repleto de 
colores. 
Para realizar esta actividad con éxito será indispensable acondicionar el espacio intentando que entre la menor 
cantidad de luz solar posible. La duración del visionado durará 30 minutos, mientras que la elaboración del mural ocupará 
un tiempo aproximado de 40 minutos, haciendo un total de una hora y diez minutos. 
 
 Actividad nº 2. “Olores de la India”. 
La siguiente actividad de esta fase se llama “Olores de la India”, para esta actividad serán necesarios distintos 
alimentos, entre ellos: cúrcuma, azafrán, pimentón, lombarda, remolacha y espinacas. Además, serán necesarios 
pequeños platos de plástico y un cuchillo. 
En primer lugar, los alumnos llegarán al aula y comprobarán que la cesta de alimentos de juguete del rincón simbólico, 
ha sido sustituida por alimentos de verdad. 
¡Cuántos alimentos hay en esa cesta! A ver... vamos a verlos de uno en uno y a ver si los conocemos. La mayoría de 
alimentos que hay aquí son especias ¿Sabéis para que sirven las especias? ¿Conocéis alguna especia que no esté en la 
cesta? Las especias se echan a la comida para que estén más ricas y darles sabor. En la India, como ya hemos visto en la 
actividad anterior, son muy importantes y no pueden faltar en ninguna comida. 
Se irá sacando alimento por alimento para que los alumnos se vayan familiarizando con sus nombres, ya que la mayoría 
serán desconocidos o inusuales para ellos. Una vez que los alumnos conozcan los nombres de todos los alimentos, será el 
momento de que los huelan y los toquen. La maestra partirá los alimentos y verterá las especias en pequeños platos de 
plástico para que comprueben su textura y puedan olerlas detenidamente. 
Tras esto, comenzará la segunda parte de la actividad. Se les explicará a los niños que van a pintar un mándala, pero no 
con pinturas convencionales sino con esos alimentos que han estado manipulando. Para su ejecución será necesaria una 
licuadora, los alimentos anteriormente mencionados, un mándala gigante previamente dibujado por la maestra, tarros de 
plástico, agua y pinceles. Esta actividad se realizará en la zona de la asamblea, zona del aula que dispone de una mayor 
dimensión. 
Niños, he traído un mandala, pues ya sabéis que los mandalas son muy importantes en la cultura India pero está sin 
colorear (los mándalas han sido trabajados previamente con su tutora) se me ocurre la idea de pintarlo con las especias y 
alimentos que hay en la cesta de la compra ¿Queréis qué probemos?  
La maestra licuará un alimento para enseñarlo como muestra a los alumnos, el resto habrán sido licuados previamente 
para facilitar el trascurso de la actividad. Una vez que se tenga toda la pintura con alimentos lista, será el momento de que 
los niños en pequeños grupos vayan acudiendo a pintar su parte del mandala. 
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Ya tenemos la pintura lista para empezar a colorear nuestro mandala, fijaos que hay 24 partes, a cada uno le 
corresponde un pétalo, podéis elegir el que deseéis, una vez que hayáis pintado todos lo colocaremos en el rincón del aula 
“Conocemos la India”. 
Mediante esta actividad, los alumnos se acercarán a algunos de los alimentos más usuales de la gastronomía hindú, 
alimentos que no pueden faltar en una fiesta como el Holi. Para la actividad se destinará aproximadamente hora y media. 
 
 Actividad nº 3. “Polvos de colores”. 
Con la tercera actividad llamada “Polvos de colores” se trabajará uno de los alimentos básicos y elementales de la 
gastronomía hindú, el arroz. Esta actividad se realizará de forma individual. Para su ejecución serán necesarios dos kilos de 
arroz, colorante alimenticio de diferentes colores, bolsitas de plástico y recipientes. Al empezar la tarea, se les mostrará a 
los alumnos un video de Youtube titulado “Festival of Colours” donde se observará como en la fiesta de Holi, millones de 
hindús salen a la calle a tirarse polvos de colores y a divertirse. 
Para celebrar nuestro Holi es necesario tener polvos de colores, pues se acerca el momento de celebrar esta gran fiesta 
en el colegio ¡y aún no tenemos! Los polvos de colores, se hacen con harina pero nosotros los vamos a hacer con arroz que 
es un alimento muy importante en la India, como vimos anteriormente ¿Os acordáis? 
Para continuar la actividad a cada niño se le repartirá una bolsa de plástico con arroz en su interior, tras esto los 
alumnos verterán una gota de colorante en dicha bolsa para que el arroz absorba el color. 
¿Todos tenéis vuestra bolsa con arroz? (dejamos tiempo para que los niños se familiaricen con el alimento). Pero… ¿Le 
falta color a nuestro arroz verdad? A cada equipo le voy a repartir un bote de colorante alimenticio, verde, amarillo, rojo o 
azul, cada niño de ese grupo tendrá que echar una gotita de colorante en la bolsa y cerrarla para que no se salga el arroz. 
Una vez que esté bien cerrada la bolsa llega el paso más divertido ¡a frotar! Tenéis que frotar muy bien la bolsa hasta que 
quede todo cubierto de color y no quede ni un granito blanco. 
Una vez que se tengan las 24 bolsitas de arroz de distintos colores, será el momento de que cada niño vierta el arroz en 
los recipientes, para dejar secar los granos y estén completamente secos para la fiesta de los colores. A la hora de que los 
niños viertan el arroz, se intentará que mezclen los colores, para que cuando tengamos que hacer las bolsitas de arroz 
para la fiesta del colegio cada bolsa contenga todos los colores. 
¿Hemos mezclado todos bien el arroz? ¡Perfecto! Ahora por equipos vais a ir saliendo y echando el arroz en los 
recipientes, pues tenemos que esperar que se seque el arroz porque ahora esta mojado. Mañana cuando estén 
completamente secos, cada niño cogerá dos puñados de arroz y los meterá en una bolsa y pondrá su nombre en ella ¡y ya 
tendremos preparados nuestros polvos para nuestra fiesta Holi! 
La duración de la actividad oscilará entre 30 y 40 minutos. 
 
 Actividad nº 4. “Flores mágicas”. 
La siguiente actividad de esta fase corresponde a la llamada “Flores mágicas” que se divide en dos partes. Los 
materiales necesarios para llevarla a cabo serán tarros o vasos de plástico transparentes con agua, colorante alimenticio 
de diferentes colores y 24 claveles. Esta actividad se realizará en pequeños grupos, concretamente en el rincón de la 
asamblea. 
Para comenzar la tarea, se colocará un ramo de claveles blancos en el banco de la asamblea. 
Chicos, he traído un ramo de claveles blancos, están en el banco de la asamblea. Id a olerlas y a tocarlas pero con 
cuidado de no arrancar sus pétalos, (dejamos tiempo para que los niños las toquen y las huelan).  
¿Os acordáis que en la fiesta de los colores o Holi son muy importantes las flores? ¡Todo el mundo en esa fiesta llena su 
casa con flores o decide regalar ramos o cestos con las flores más coloridas!  Yo he traído claveles pero no son de colores 
¿Se os ocurre alguna manera para que se conviertan en flores de colores? (dejamos que los niños pongan en marcha su 
imaginación y creen sus hipótesis).  
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Una vez que todos los alumnos hayan compartido con la maestra como creen que pueden convertir los claveles blancos 
en claveles con color, les explicaremos la actividad. 
Mirad, tengo aquí colorante alimenticio de varios los colores, pues con tan solo eso vais a poder teñir flores. Para ello, 
será necesario llenar los vasos con agua, porque las flores la necesitan para vivir sino se marchitarán. Para cambiar el color 
de los claveles tendremos que echar al agua unas gotitas de colorante que llegará hasta los pétalos de la flor gracias al 
tallo. 
Esta actividad la vamos a realizar en pequeños grupos de trabajo, cada niño de ese grupo tendrá un que elegir el color 
con el que quiere teñir su flor. Tened en cuenta que cuantos más colores diferentes elijáis más variedad de colores 
tendremos y más bonita quedará nuestra clase, ¡vamos allá!  
A continuación, cada grupo saldrá y elegirá el color del que desea teñir su flor. Una vez que hayan salido los cuatro 
grupos de trabajo, dejaremos que las flores absorban el agua con tinte hasta el día siguiente. 
La segunda parte de esta actividad, será elaborar una tarjeta de buenos deseos a uno de sus compañeros del aula para 
regalarla junto a la flor el día de la fiesta. El elemento que queda por trabajar típico de esta festividad son los globos. Es 
por ello, que uno de los materiales empleados en esta actividad serán estos, además de cartulinas de color tamaño A4, 
pintura, lápices y colores. Esta actividad se realizará de forma individual en su zona de trabajo.  
Niños, vuestras flores ya han empezado a tintarse pero como ya sabéis la fiesta de Holi está llena de buenos deseos 
para los demás. ¿Qué os parece si mientras esperamos a que cojan color los claveles elaboramos una tarjeta con palabras 
bonitas para algún compañero? ¡Las podíamos dar junto con las flores el día de la fiesta! ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué 
cosas bonitas se os ocurren? ¡Recordad que ningún niño puede quedarse sin tarjeta por eso se la vamos a hacer a nuestro 
compañero de la derecha! (aprovechamos para trabajar y afianzar la lateralidad). 
¿Cómo harías la tarjeta con todos los materiales que hay en el banco? (los materiales anteriormente citados estarán 
expuestos en esta zona del aula).  
Una vez que los niños hayan expresados sus ideas, y hayamos visto los pros y contras de sus respuestas, pasaremos a 
explicarles la actividad.  
Os voy a repartir a cada uno una cartulina, en ella vais a tener que escribir vuestro nombre y el nombre del niño o niña 
al que le enviáis la tarjeta. ¡No se os puede olvidar escribir unas palabras bonitas para ese niño! Primero lo escribiréis a 
lápiz y después lo repasareis con rotulador del color que queráis. Una vez que ya hayáis escrito vuestro mensaje llega el 
momento de decorarla, para ello le daremos la vuelta a nuestra tarjeta y por el lado que no hemos escrito realizaremos 
estampaciones con globos. 
La duración de la primera parte de la actividad oscilará en torno a 20 minutos, mientras que la realización de la tarjeta 
durará aproximadamente 30 minutos, haciendo un total de 50. 
 
 Actividad nº 5. “Un traje lleno de color”. 
La última actividad de esta fase se titula “Un traje lleno de color”. Para su puesta en práctica será necesario pintura de 
diferentes colores, tarros donde verter la pintura, varios desodorantes tipo roll-on y bolsas de basura blancas. Esta 
actividad se realizará por parejas en el rincón de la asamblea, pues por la dimensión de las bolsas, no pueden realizarlas 
todos a la vez en su zona de trabajo. 
Antes de que las parejas acudan al rincón, la maestra realizará preguntas para comprobar si los alumnos recuerdan 
ciertos conocimientos relacionados con la vestimenta característica de esta fiesta. 
Chicos, ¿Cómo acaba la ropa de todas las personas que celebran la fiesta de los colores? ¿De qué color tienes que 
vestirte si quieres ir a la fiesta del Holi? ¿Por qué es importante ir de blanco? 
Una vez que los alumnos hayan respondido que es importante ir de blanco para que resalten más los colores y así 
obtener una vestimenta muy vistosa, se les explicará lo siguiente: 
Hoy vais a preparar vuestro traje para el Holi, cada niño tendrá una camiseta (bolsa de basura de color blanco) que 
deberá decorar de todos los colores que quiera. Recordad que los hindús acaban con la ropa llena de color, su ropa pasa 
de ser blanca a tener todos los colores. Vais a necesitar pintura pero no pinceles ¿Sabéis con qué vais a pintar?  
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¡Con desodorantes! ¿Raro verdad? Para que vuestro traje tenga tantos colores como los de ellos, vais a tener que mojar 
el desodorante en la pintura y pintar la bolsa como vosotros queráis. Una vez que hayáis utilizado un color, usad otro que 
no hayáis utilizado, cuantos más colores tenga vuestro traje más bonito y vistoso quedará. ¿Estáis preparados? ¡A pintar! 
El tiempo destinado a esta actividad será 50 minutos. 
 
Fase 3. Aplicación y consolidación de lo aprendido. 
 Actividad nº 1. ” ¡Celebremos nuestro Holi!”. 
La actividad de aplicación se titula “¡Celebremos nuestro Holi! Los niños a través de toda la secuencia han ido 
trabajando todos los elementos que componen esta fiesta, por lo que están preparados para celebrarla en el patio escolar. 
Para su realización serán necesarios todos los elementos trabajados anteriormente: arroz con colorante que simula los 
polvos de colores, flores blancas convertida en flores con color, tarjeta decorada con las estampaciones con globos y su 
traje Holi lleno de color. Esta actividad se llevará a cabo en el patio, al tener una mayor dimensión que el aula. 
¡Chicos, ha llegado el gran día! ¡Vamos a celebrar nuestro Holi! ¿Todos tenemos nuestro traje? ¿Y nuestra bolsita con 
arroz? Pues para empezar la fiesta vamos a lanzarnos nuestros polvos Holi pero con cuidado de no hacerle daño a ningún 
compañero ¿Entendido? 
Será imprescindible supervisar el trascurso de la actividad, intentando evitar a toda costa que surja algún problema o 
inconveniente. Una vez que los alumnos se hayan lanzado todo el arroz,  será el momento de que los alumnos se 
intercambien las tarjetas y las flores. 
¡Qué bien nos lo hemos pasado tirándonos el arroz! ¡Vamos llenos de colores! Ahora queda otra cosa por hacer, ¿Os 
acordáis que le hicisteis una tarjeta a un compañero o compañera y la pegasteis a la flor?  Pues es el momento de entregar 
la flor y la tarjeta, para que sepamos las palabras bonitas que habéis escrito. 
Una vez terminada la entrega de las tarjetas y las flores, los alumnos regresarán al aula y realizaremos una asamblea 
donde les realizaremos cuestiones como ¿Os ha gustado la fiesta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Y lo qué 
menos? ¿Cómo os habéis sentido en la fiesta? ¿Qué pensáis sobre el Holi? 
Esta actividad tendrá una extensión aproximada de una hora. 
 
Fase 4. Reflexión y conclusiones. 
 Actividad nº 1. ”Creamos una guía turística del Holi”. 
La actividad de evaluación, se titula “Creamos una guía turística del Holi”. Una vez que hemos profundizando sobre esta 
festividad, será el momento de que los niños nos comuniquen lo que han asimilado y aprendido a través de esta 
secuencia. Para esta tarea se empleará una caja llena de palabras, pegamento, rotuladores y una guía de viajes creada 
previamente por la maestra que decorarán los alumnos como deseen. 
Dicha guía estará compuesta por varias secciones:  
¿Qué es el Holi? 
¿A dónde tendrías que viajar para asistir a la Fiesta de los Colores? 
¿En qué estación tendrá que visitar la India? ¿Y en qué  mes? 
¿Qué es típico del Holi?  
¿Qué podrás comer allí? 
¿Qué ropa debes llevar? 
La actividad se realizará en gran grupo, concretamente en el rincón de la asamblea. Para comenzar la tarea les 
presentaremos a los alumnos la guía de viaje. 
¿Sabéis qué es esto? (dejamos tiempo para que los niños expresen sus ideas). Es una guía de viaje para visitar la fiesta 
Holi, pero está incompleta, si otros niños quisieran saber todo lo que sabéis vosotros sobre esta fiesta, no podrían. ¡Tengo 
una idea!  
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Vosotros ya sois unos expertos en esta festividad ¿La completamos entre todos y la dejamos en la biblioteca para que 
otras clases del colegio puedan conocerla y celebrarla? 
En ese momento, procederemos a enseñarles como es esta guía de viajes por dentro, los niños comprobarán que faltan 
palabras. 
Mirad, hay muchos huecos por rellenar. En esa caja están las palabras que faltan pero cuidado ¡también hay palabras 
que no sirven! Tendréis que pensar muy bien que palabras vamos a poner en la guía, porque si no los niños del cole 
aprenderían mal esta fiesta ¿Entendido? 
A partir de este momento, empezarán a completarse los huecos que faltan. Estos huecos serán respondidos en gran 
grupo pero un alumno saldrá a colocar la palabra que falta. El procedimiento será el mismo durante toda la actividad, 
intentando potenciar la mayor participación de los alumnos. 
En relación a la evaluación llevada a cabo en la secuencia “Fiesta de los colores”, se ha tenido en cuenta que una 
correcta evaluación en Educación Infantil debe ser continua, global  y formativa, a través de la observación directa y 
sistemática. 
Todas las actividades que conforman la secuencia se caracterizan por presentar la misma línea de evaluación, 
incluyéndose al comienzo de cada actividad pequeños coloquios, en los que se invita a los alumnos a compartir sus ideas y 
pensamientos, con la finalidad de averiguar las ideas previas de los niños. A lo largo de la realización de cada actividad, se 
les observará detenidamente para poder detectar los avances y dificultades que vayan surgiendo, prestando una 
enseñanza individualizada en los casos que sea necesario. Para concluir, las actividades de reflexión y aplicación nos 
permitirán comprobar los conocimientos adquiridos por los alumnos a lo largo de toda la secuencia. 
5. REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA 
Una vez realizada la secuencia de enseñanza, se puede afirmar que la consecución de objetivos ha sido satisfactoria, 
pues a través de la observación sistemática se ha comprobado que los alumnos iban familiarizándose con los elementos 
que conforman esta fiesta, así como las características más relevantes (lugar dónde se celebra, cuándo, motivo de la 
celebración).  
Esto se reafirma, con algunas situaciones que se han vivenciado en el aula a lo largo de toda la semana como son: la 
elaboración de dibujos con las técnicas plásticas que se han abordado, creaciones elaboradas en casa en las que aparecía 
la festividad tratada que han aportado al rincón “Conocemos la India”,  apagar la luz para dibujar con pintura fluorescente 
en los momentos de dibujo libre, disfrazase en el rincón de juego simbólico para simular la fiesta de Holi. Estas y muchas 
más situaciones que han tenido lugar en el día a día del aula, nos demuestran lo motivados, atentos y participativos que 
han estado los niños a lo largo de toda la secuencia, por lo que mi valoración global de la planificación es positiva y me 
siento satisfecha del trabajo realizado. 
En relación a las problemáticas surgidas durante el transcurso de la secuencia se puede comentar lo siguiente:  
La primera problemática que presenta esta secuencia es el tema; una temática diferente e inusual por la que ha sido 
necesaria la consulta a diferentes páginas webs para profundizar sobre él, y poder elaborar una secuencia documentada y 
coherente. El llegar al aula y encontrar que se están abordando temas que no son tan usuales, como es la India, me ha 
permitido poner en marcha mi ingenio y creatividad, donde he pretendido innovar y lo más importante, cautivar a los 
niños del aula durante toda la duración de la secuencia. El hecho de incorporar materiales o soportes donde se ha 
modificado su uso cotidiano (hacer pintura con comida, pintar con un roll-on en vez de ser utilizarlo como objeto 
higiénico-sanitario…) ha incentivado su interés por aprender. 
Una vez pensadas y elaboradas todas las actividades, ha sido sencillo secuenciar el orden de las tareas a la hora de 
realizarlas, buscando que tuvieran una continuidad lógica. Para establecer el orden de realización, también se han tenido 
en cuenta aspectos relacionados con las propias actividades, por ejemplo: la actividad de las flores era necesario realizarla 
de las últimas para que las flores no estuviesen marchitas para la fiesta, tareas donde los alumnos tintan el arroz o pintan 
con roll-on se deben hacer mínimo un día antes de la actividad de aplicación para el secado del tinte y la pintura, entre 
otras. Sin embargo, la mayor dificultad que ha surgido recae sobre el tiempo de duración de las actividades, pues en dos 
ocasiones los alumnos han tardado más tiempo en realizar las actividades de lo que se planificó en un primer momento. 
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En relación a la gestión de la clase, dos actividades se han tenido que realizar fuera del aula a causa de las dimensiones 
espaciales. En ambas ha sido más complejo mantener el control de la clase y llevar a cabo las explicaciones, sobretodo la 
que se ha realizado en el patio escolar, pero debido al deseo de realizar esta actividad, pues han estado elaborando los 
preparativos de la fiesta durante una semana, todos participaron activamente y no surgieron problemas dignos de 
mención. 
En torno a los tipos de agrupamientos no ha surgido ningún percance. Como se ha mencionado en el apartado 2, 
contexto y participantes, los alumnos de este aula están acostumbrados a trabajar en gran grupo, pequeño grupo y de 
forma individual, por lo tanto tienen interiorizadas las normas de compartir, respetar y cuidar los materiales que se 
comparten entre todos.  
No ha sido necesaria la modificación de la planificación inicial. Cuando se le mostraron a la maestra tutora todas las 
actividades planteadas, no puso ningún inconveniente para llevarlas a cabo, pues comentó que todas las tareas estaban 
perfectamente adaptadas al nivel psicoevolutivo de los niños y serían de agrado para ellos, por considerarlas innovadoras 
y originales. En dicha planificación, también estaban detalladas las horas más adecuadas para realizar cada actividad, 
teniendo en cuenta el horario estipulado, la dificultad de cada una de ellas y el rendimiento que es necesario por parte del 
alumnado.  
Una vez finalizada la secuencia, la maestra se ha mostrado satisfecha con mi puesta en práctica, pues ha comentado 
que he sido capaz de ver todas las posibilidades educativas que tiene este tema, donde se ha optado por una secuencia 
poco convencional demostrando que en Educación Infantil existen múltiples temáticas que aún se desconocen y que 
tienen cabida en el aula, ya que a través de este conjunto de actividades se han podido desarrollar dos grandes 
aprendizajes, como es potenciar la Educación Artística y el acercamiento entre culturas.  
A pesar de la satisfacción por los resultados obtenidos, pienso que toda planificación puede mejorarse. En el caso de mi 
secuencia, considero que no es necesario realizar grandes modificaciones, sin embargo, sería interesante la incorporación 
de una actividad que realicé como acción puntual titulada “Yo bailo Bollywood”.  
Dicha actividad, consiste en acercar a los alumnos la danza típica de este país, así como en conocer y observar las 
características más relevantes del traje con el que se realiza el baile. Para comenzar la tarea, se presentó a los niños el 
traje típico y las distintas partes que lo componen, se realizaron preguntas para averiguar si tenían conocimientos previos 
sobre él y tras esto se dejó que lo tocaran, manipularan e incluso se lo probaran. 
A continuación, se les presentó la audición musical que con posterioridad se iba a bailar. Todos los alumnos se pusieron 
de pie formando un círculo rodeando a la maestra. Una vez escuchada la música, se comenzó a bailar realizando los 
movimientos más característicos de esta danza, concretamente en este baile se realizaron movimientos de cadera y 
brazos. La actividad tuvo una duración de unos 40 minutos aproximadamente. 
Una vez explicada brevemente esta actividad, podría ser incluida en la secuencia de enseñanza, pues tras los resultados 
obtenidos puede ser valorada de forma positiva, ya que todos los niños estuvieron muy atentos y participaron de forma 
activa en el baile. Si esta actividad se hubiese realizado antes de comenzar con la secuencia, la danza podría haber sido 
parte de la celebración del Holi e incluso haber invitado a otros niveles de la etapa de Educación Infantil para que 
disfrutasen del baile realizado por los alumnos de 5 años A. 
6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO 
La secuencia de enseñanza que se ha llevado a la práctica incluye contenidos que se han trabajado en asignaturas 
relacionadas con la educación Artística como son Taller de Creación e Investigación Artística y Desarrollo del lenguaje 
visual y plástico, cursadas en tercer y cuarto curso. De todo lo trabajado en dichas asignaturas, he podido extraer variedad 
de soportes en los que se puede trabajar el arte más allá de un folio o un lienzo, así como la gran cantidad de técnicas 
plásticas y materiales con los que poder experimentar y desarrollar el potencial artístico de los niños. 
Por otra parte, para la planificación del tema, me ha sido útil la asignatura de Metodología didáctica para la enseñanza 
de las Ciencias Sociales cursada en cuarto, pues me ha permitido trabajar la cultura desde una perspectiva abierta, 
dejando a un lado la forma tradicional de trabajar un país para que los alumnos, más allá de conocer los contenidos, 
puedan vivenciarlos. Una forma lúdica de acercar otra cultura a los niños es a través de danzas y fiestas populares. 
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Como ya he mencionado, las asignaturas citadas anteriormente me han sido de gran utilidad a la hora de elaborar una 
secuencia sobre la India, ya que en un primer momento al llegar al aula y hablar con la tutora sobre el proyecto que se 
estaba trabajando, me pareció un tema difícil de abordar pues no solo es un país con el que estoy poco familiarizada, sino 
que además la información más conocida iba a ser tratada por la maestra tutora, por lo que necesitaba buscar un 
acontecimiento llamativo al que poder sacarle partido y a su vez poder relacionarlo con la Educación Artística, de esta 
manera surgió la idea de trabajar la Fiesta de los Colores. 
A través de esta secuencia queda demostrado que el arte es una estrategia interdisciplinar mediante la cual no sólo se 
puede experimentar con distintos materiales y recursos, sino que además nos sirve como instrumento para acercarnos a 
distintas áreas del currículo. En el caso de mi secuencia didáctica, queda reflejado como mediante el arte se ha podido 
acercar una parte de la cultura india al aula. Por todo lo mencionado anteriormente, afirmo que estoy muy satisfecha con 
el trabajo llevado a cabo, pues a pesar de ser una temática poco convencional, ha contribuido a potenciar las capacidades 
artísticas del alumnado con actividades innovadoras que han permitido desarrollar aprendizajes significativos. 
Las conclusiones que se puede extraer una vez llevada a la práctica esta secuencia son: 
La Educación Artística permite que los niños se expresen libremente en cualquier soporte, plasmando sus intereses, 
ideas y preferencias de forma que la escuela sea un lugar donde tengan cabida sus sentimientos y emociones.Se 
demuestra como la Educación artística abarca conocimientos más allá de pintar y recortar, pues ha quedado reflejado 
como el arte es una herramienta de gran valor, con la que se puede acercar a los niños al descubrimiento de nuevas 
culturas y señas de identidad de otros países.Se trabajan de forma paralela, valores que son necesarios inculcar desde las 
edades más tempranas como es el respeto por las diferencias, tolerancia y aceptación.Trasladar al aula actividades lúdicas 
donde los niños experimentan, manipulan y disfrutan con materiales o soportes inusuales contribuye a potenciar su 
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